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本間歌泉は挿入した鍬容の最下端の柴磐の諸島にSlimcがつまるためニヶ月以上も放置すると問敏活
動休止して単に湧泉作用のみとなる。昭和15年目月17日Slimeを掃除して翌18日11時40分23聞の









3) 噴騰縫績時間は36分， 48分， 57分， 72分と槍刻してゐた0
4) 休止時聞は木約6時間。
5) 噴騰休止直後の泉管水位は管ロよ!l 1，2問低くなるd
6) 鍛管錆入の加減で地下冷水の注入を加減して湧泉，閑歌泉，噴勝泉の各現象を起させる事が
出来る。
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